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BUNUL ECONOM 
REVISTA P E N T R U J I C R I C U L T U R A , INDUSTRIE ŞI COMtRCIU 
O R G A N A L : „Reuninn i i Economice din O r ă ş t i e " ş i „Reuniun i i române de agr icu l tură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A P A R E : 
In flecare Duminecă. 
Nenumëra te şi foarte diferite sunt 
carierele omenirei şi mijloacele de traiu 
şi de exis tenţă . Dumnezeu când l'a da t 
pe A d a m afară din raiu l'a amenda t 
cu muuca zilnică zicêndu-i : Munceşte 
şi-ţi agoniseşte pânea d e toa te zilele. 
Ocupaţiuni le oamenilor sunt diverse, de 
multe-ori munca mai grea nu este răs­
plăti tă şi din contră cea mai uşoară 
ese la valoare, este mai remunera tă . 
Sun t în lume însè şi indivizi de 
aceia, cari favoriţi de călăuzul sorţei, 
pent ru o mică şi puţină muncă se bu­
cură de mare dobândă,* îşi iau o i ës-
platá însutită operei lor. 
F ie răsplăti tă fie àchiar neresplă-
ti tă munca omului, t o t u ş i îi serveşte 
spre cinste şi onoare, dacă-'şi termină 
cu dragos te cu zel şi cu bunăvoinţă 
lucrul şi servitul la care s'a pus. 
Din contra este ruşine şi pëcat, 
pent ru fiecare om, dacă nu-şi îndepli­
neşte cu scumpă ta te şi acura te ţa lucru 
şi slujba, d u p ă care el t răeş te şi câş­
tigă exis tenţa sa şi a familiei. 
Toţi diregătorii delà ministru până 
la straja căsii satului, şi neguţători i şi 
meşteşugarii aş teap tă cele mai necesare 
pentru h rana vieţii delà clasa cea mai 
de jos a poporului, delà muncitorul 
de pământ , delà ţeran, căci el este 
talpa ţârei. 
Dacă toţi, afară de lucrătorul de 
păment , îşi îndeplinesc ori nu cu scum­
pă ta te lucrurile lor, mai puţin, puţin,, 
sau în unele caşuri mai de loc, nu 
sufere omenjmea? Dacă însë economii 
nu pot sau nu voesc se-şi îndeplinească 
la t imp lucrarea lor economica nu vor 
suferi numai ei, ci şi cei ce t răesc 
împrejurul lor şi din rodul sudoarei lor. 
In timpurile mai vechi, ba şi în 
t impurile Românilor unii domni şi di-
regâtor i pentru de a-şi câştiga pânea 
de t oa te zilele Hrenuiau se ţîtiăÍ de? 
coarnele plugului. — Cincinatus a fost 
chemat din câmp delà coarnele plugu­
lui şi fu ales consul la Roma. 
In vechime era aşa, căci slujbele 
şi ocupaţiunile oamenilor nu erau aşa 
de multe şi diferite ca în ziua de astăzi, 
când invcnţiunile së întrec zi de zi şi 
necesităţile cresc zilnic. — Fabricile se 
sporesc ca furnicile. 
In t impul de faţă diregătorii şi 
funcţionarii îşi vëd numai de lucrările 
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M U N C A 
CA FACTOR DE PORGRES 
— — 
»Munca serioasă înavuţeş te a ţă­
ranului casă* Erudi tu l Aurelian, minis­
trul ţerei Româneşt i de industrie la 
toa t e întreprinderi le d e meserii şi la 
înfiinţare de şcoli de meserii, expr ima 
cu entusiasm cuvinte le : »PJugaria es te 
pen t ru economul de p ă m e n t isvor ne-
secaver de avuţie şi meser ia bine pur­
t a t ă es te pen t ru industr iaş şi meseriaş 
plug de aur, ambele sunt şi fonduri 
nepreţuibi le , ce dau omului săne ta te şi 
viaţă, ear unei naţiuni îi ofere avuţii 
abundan t e , care binecult ivate înalţă p e 
un popor şi-1 aduce la demni ta tea sa 
naţională «. 
P e lângă aces te mai contr ibue ca 
motoare , e lemente vitale şi factori si­
guri de progres : stăruinţa, cultura şi 
ştiinţa. E u d e as tăda tă më voiu ocupa 
d e factorele esenţial al muncei ones te 
şi nepr ihăni te . S e lucrăm în toa te di­
recţiunile noas t re cu dragă inimă şi 
sporul va fi sigur, briliantul îl vom afla 
în munca cinstită omnilateraiă. 
F O I T Ă 
Шъ\ътъ\% festsaß«!, 
— Noroc, noroc, moş George, ce mai 
faci, cum te mai lauzi ? 
Noroc së ne dea Dumnezeu la toţi, 
nepoate Vasile, uite ce fac, më robotesc 
p'aci prin prejurul casei, ba că îngrijesc de 
ăle vite, ba că pe apucate mai împletesc 
nişte coşuri (târne), şi multe altele de ale 
gospodăriei, căci de, noi cu breasla plugăriei, 
iarna ce ma 1 stăm pe lângă casă, căci vara 
ne ţinem de treabă pe âle ogoare. 
— Dar d-ta, nepoate Vasile, încotr'o 
ai pornit-o ? 
Nicăeti în altă parte, decât până aci 
la d-ta, moş George; altă treabă mai n'am 
acum iarna, decât së më plimb când Ia d-ta 
când la altul, că doar mi-o fi de ajuns cât 
muncesc t ată vericica pe cel câmp. 
— Iaca, zëu, eu nu sunt de părerea 
d-tale, moş George, ca së-mi fac de lucru 
şi iarna, că doar n'o së trăim cât lumea. 
Apoi, de părerea asta sunt mai toţi din sat; 
nu vezi d-ta cum cei mai mulţi ne adunăm 
când la rëspântia din deal, când la vre-una 
din cârcime, şi stăm de vorbă şi ne poves­
tim la verzi şi uscate; ba, ceva mai mult 
colo la cârcimă se mai găseşte câte unul 
mai blagoslovit care face cinste cu câte un 
rachiaş şi, azi aşa, mâine aşa, până ne po­
menim că a trecut iarna. 
— Aşa va fi, nepoate Vasile, fiecare 
face cum il duce capul; eu unul m'am de­
prins së mi gcsesc şi earna de lucru şi, — 
slavă Domnului — sunt folosit, am tot ce-mi 
trebue. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
— Par'că noi, — eştia cari ne plimbăm 
— n'avem ce ne trebue moş George? atât 
doar, c'o ducem mai sgâriat cu porumbul 
şi cu nutrtţul de vite, dar asta nu face ni­
mic, că uite, aşteptăm din zi în zi së ne dea 
stăpânirea, căci ne-a trecut pe o listă la 
primărie. Până atunci însë, am së te rog 
ceva, Moş George : së më împrumuţi cu un 
sac, doi de porumb, că zëu — dacă më 
crezi, — pentru mâine n'am mălaiu. 
— Hei, dragă nepoate, acum te prin-
seiu de limbă; zise-şi că ai tot ce-ţi trebue; 
ce fel de avut e esta, când îmi spni că mâine 
no sê ai mălai şi că aştepţi se-ţi dea stă­
pânirea porumb şi nutreţ? 
Asta-i asta, moş GeorgeI? apoi, d-ta 
par'că nu stii că astăvară nu s'a făcut nici 
porumb nici nutreţ!? 
— Ştiu prea bine, dragul meu, că doar îs 
şi eu pe lume, dar mai ştiu că acum un an ai 
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lor, şi economii pe de de altă par te 
d e ocupaţiunile lor. — Pentru fiecare 
om serveşte de o ruşine, dacă nu-şi 
împlineşte cu acurateţa munca sa, da r 
mai ruşine şi mai mare daună are eco­
nomul, care nu-şi isprăveşte Ia t imp 
lucrările sale econ ce. 
In sinul poporului sătean ca şi în 
alte clase ale omenirei sunt oameni mai 
avuţi şi sërmani, cari adeseori pe lângă 
economie mai port şi câte o slujbă în 
comuna sau întreprind câte ceva, fără 
d e care n'ar putea nici ei trai şi nici 
comuna exista. 
Astfel de ocupaţiuni laterale nu 
aduc pagube dacă le poartă fiecare cu 
onoare şi cu punctualitate. L a mulţi 
însë prin necumpët şi abusuri nu nu­
mai că nu le aduc folos, ci din contră 
mari nefavoruri, că i-a împins în ne­
plăceri şi vrajbe cu consătenii, ba junii 
pe lângă aceea, că së strică moraliceşte, 
tşi causează nefericiri în familie, risi-
pindu-şi averea agonisită şi erezită, mo-
şioara s ţ rebună. Causa este că cu în­
cetul s'a re t ras delà muncă, şi s'a în­
deletnicit la comoditate , la lene şi la 
pat ima afurisită şi păgubi toare a beţiei, 
a jocului de cărţi, a desfrânărei şi a 
lighioapei b lăs tămate de lux.
 t 
Aş putea arë ta multe caşuri, că 
unii ţerani din oamenii cei mai avuţi 
şi mai cu stare, din harnici muncitori 
ajungênd primari, cassieri, juraţi sau 
executor i de dare, şi-au neglijat lucră­
rile economice, umblând după domnii, 
s'au re t ras delà muncă, au lăsat vitele 
şi argaţii lor fără controla şi supra­
veghere şi umblând ziuliţa întreagă din 
făcut porumb şi nutreţ, ba încă şi de ajuns, 
să fi tot avut pentru doi ani. 
— Ei şi, ce vrei së zici cu asta, moş 
George? Nu care cumva era së opresc tot 
porumbul şi nutreţul de atnnci şi sc-1 fi ţinut 
pentru anul esta ? 
— Tocmai, asta vreau se-ţi spun, ne 
poate Vasile. 
— Ştii că ai haz, moş George? Par'că 
eu a-şi fi zodiaş së fi ştiut că n'are së se 
facă porumbul astă varăl 
— Së nu te prindă de loc mirarea, 
— dragul meu; —• dacă vreai, ascultă-me 
si së bagi la ureche sfatul meu: în totdeauna 
se-ţi opreşti porumb în coş ca së ai pentru 
doue veri, şi nrmai atunci poţi se-ţi vinzi 
prinosul, când le vei încredinţa, că în vara 
următoare are së se facă porumb ; aşa bună 
oară, dacă acum un an, — când s'a făcut 
porumb din belşug, — ai fi oprit porumb ttu 
numai pentru astă vară, ci şi pentru vara 
viitoare, aşa e că-ţi prindea bine acum ? Uite, 
eu în totdeauna fac aşa, şi-mi prinde 
tare bine. 
o cârcîmă în altă cârcîmă, cer tându-se 
şi sfădindu-se cu săteni, pe cari cău tau 
së-i smulgă şi së-i ne îndrep tă ţească prin 
pur tarea lor slabă şi pofta de a câştiga, 
bani uşor se şi poată pe t rece şi së se 
desmerdeze. 
Sunt însë slujbaşi în sate, ba preoţi 
şi primari cu şcoală şi cu pregăt i r i fru­
moase şi le place, a munci cu drag la 
agricultura lor. Sunt alţii cu pregătiri 
inferioare şi buni de lucru, ba dispun 
şi de timp, însë se re t rag şi li-e ruşine 
de a munci, dar preferă a le targea 
neîndreptă ţ ind pe alţii, silind pe alţii 
la lucru lor şi de a merge ziua la 
amiazi în cârcîmă nu së sfiesc. Adese­
ori se găsesc prin sa te oameni cu ast­
fel de idei funeste şi cu gărgăuni în 
cap, că îndată ce apucă vre-o diregă-
torie în sat nu-i mai vezi eşind la 
muncă în câmp sau la ograda lui şi 
prin grădini şi pădure , deşi venitul din 
oficiul lui nu-i aduce în o sëptëmânâ, 
cât cel din propr ie ta tea sa în o drăgu-
liţă de zi, ba şi după ce a eşit din 
diregătorie i-e ruşine së ia coasa, ori 
plugul së muncească şi lasă scumpul 
lui agru paraginei, în mila slântului şi 
începe a së băga în datorii pe la bănci 
ca se-şi lucreze i ^ m â n t u l băneş te şi el 
së se preumble şi së se mai desmerdeze 
prin bi r tur i ; ajunge în fine colduş. 
Dacă într 'o comună nu vor da 
exemplu de muncă serioasă preotul, 
înveţătorul, primarul şi juraţii etc. , cari 
de sigur mai toţi posed pămentul lor 
mult ori puţin, apoi cine së muncească? 
Cu toţii së muncim, în bine së sporim ! 
Omul munci tor şi silitor aş teaptă cu 
— Aşa e, moş George, dar, vezi că eu 
apucasem de vêndusem prisosul de cu toam­
nă; vorba d-tale e sfântă, dacă opream po­
rumbul baremi până în timpul praşilei a 
doua de astă vară, atunci nu-1 mai vindeam 
Doamne fereşte, căci ni-se arëta destul de 
bine că toamna n'o së avem ce i ulege. 
— Şi cu nutreţul tot aşa së faci, dragă 
nepoate; vara în timpul treerişului adună 
paele, toamna cocenii, mohorul strânge-1 cu 
socoteală şi nu-1 risipi, саэі vorba ceea, nu 
së ştie ce va fi mâine. Së nu aşteptăm delà 
stăpânire, căci stăpânirea îşi are şi ea greu­
tăţile ei; apoi, unde mai pui la socoteală 
că dacă toţi am aştepta delà stăpânire, cum 
ar mai putea şi stăpânirea së ne ajute? Ba 
din contra, când vin aşa timpuri de secetă, 
noi së ne mândrim că n'avem nevoie de 
ajurorul stăpânirei. 
Afară de asta, dragă nepoţele, îţi mai 
dau un sfat: caută de munceşte şi earna, 
lucrează câte ceva, fie pentru casă, fie ca së 
faci un lucru de>jré|gS|re şi së poţi lua ceva 
drag scimbarea anotimpurilor, care-1 
înveselesc privind recolta îmbelşugata 
eşită din t ruda manilor sale. P o p o r u l 
zelos zice: »De muncă nu piere n ime« . 
Munca e isvor de bogăţie şi de putere , 
dă săneta te şi mijloc de fericire şi ne ­
a tâ rnare . 
Së muncim deci fiecare la locul 
seu, căci răsplata muncei este tihna şi 
bucuria sufletului, es te progres asigurat . 
Lat inul z ice: »Hones te vivere, a l terum 
non laedere, suum cuique t r ibuere . 
»A vieţui cinstit, a nu prescur ta 
pe deaproape le nostru, es te o cuviinţă 
a fiecăruia «. 
D. I. 
Din regulele Higienice. 
Îmbrăcămintea ţeranului român. 
Omul. ca să poată trăi a re t rebu­
inţă d e : hrană, odihnă, locuinţă şi îm­
brăcăminte . 
Hrana susţine şi nut reş te organele 
corpuluii şi le dă o creştere şi o de ­
plină funcţionare. 
Inbrăcămintea p roduce corpului 
căldura necesară şi'l fereşte de frig şi 
alte calamităţi . Odihna şi locuinţa con-
tr ibuesc la recrearea fisică şi spirituală. 
Aci se va t rac ta cu a tenţ iune s ta ­
r ea economica rçlativ la îmbrăcămintea 
ţerănească şi ideea portului naţional. 
Adeseor i întrebuinţează omul îm­
brăcămintea ca mijloc de podoabă şi 
de frumseţe, cum am zice lux, 
Inbrăcămintea face pe om a se deo ­
sebi de alte fiinţe terest re , căci omul 
este menit pe lume delà Dzeu a fi sin­
gur cea mai perfectă şi mai intelectuală 
creatură a lui, fiindui încredinţată su­
premaţia pes te celelalte. 
părăluţe, căci de colo puţin, dincolo puţin, 
së face grămăjuia mare şi te ajută la nevoe. 
— N'am ce mai zice, moş George, ai 
toată dreptatea şi nu ştiu cum se-ţi mulţu­
mesc mai bine că mi-ai deschis ochii; sfatu­
rile date de d-ta, le voiu lăsa ca o moşte­
nire sfântă copiilor mei, şi-i voiu deprinde 
de mici së meargă pa acest drum frumos. 
— Asa, dragă nepoţele, fă aşa căci vei 
fi în totdeauna mulţumit; acum pe lângă 
sfaturile ce ţi-am dat, iată că îţi împrumut 
şi doi saci de porumb. 
— Se-ţi dea Dumnezeu sănetate, moş 
George, şi së ştii că am së fac toate chipu­
rile se-ţi plătesc acest porumb cât de curênd. 
Së mai ştii, moş George, că de câte-ori voiu 
avea nevoe de staturi, am së viu la d-ta së 
mi-le dai, şi cred că n'ai së te superi. 
— Vin'o, nepoţele, vin'o şi te voiu 
sfătuî ca pe un copil al meu. 
— Së ne vedem sănetoşi, moş George 
— Së vii sănetos, nepoate. 
»Albina*. I. E. M. 
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Privind înbrăcămintea ca mater ia 
din care este făcută, ea diferă în mă­
sură cu t impul sau cu schimbarea t em-
peraturei , diferă în cali tate şi p re ţ 
Intre corpul omenesc şi hainele sale 
se află o pă tură de aer cald. — îm­
brăcămin tea se face din : lână, în, câ­
nepă, bumdac , blăni etc. ele résista de 
a întră prin ele căldura, căci ea eşind 
din corpul nostru prin pori së opreş te 
p e piele şi haine, fiindcă hainele sunt 
rëi conducător i de căldură. Hainele de 
lână ţin mai cald, ca cele de în etc. 
Hainele negre şi închise absorb mai 
multă căldură, decâ t cele deschise, deci 
ea rna 6 bine a pur ta vestminte închise 
ear vara mai subţiri şi deschise. — L a 
muncă , la escursiuni grele şi marşuri prin 
călduri sunt mai de preleri t hainele de 
lână seau bumbac , căci absorb mai re­
p e d e căldura, sa fie de coloare albue. 
Nu es te d e loc bine a lăsa, că hai­
nele jilăvite pe noi, së se uşte tot pe 
corpul nostru, acelea t rebuie schimbate, 
altfel vom răci şi răceala p roduce mor­
buri. Nepu tând momen tan schimba hai­
nele umede depe noi, t rebue se ne pre-
umblăm eăci mişcarea noastră p roduce 
căldură. — Asemenea nu e higienice a 
bea apă, când suntem osteniţi seau cu 
haine ude . — Hainele ude şi murda re 
pur tându le p roduc diterite boale de pie­
le . Un mijloc principal al susţinerei să-
nă tă ţe i es te schimbarea mai deasă a 
veştmintelor de pe corp. 
Së nu ne îmbrăcăm nici prea gros 
nici prea subţire, căci neregula în îm­
brăcăminte p roduce moleşune în corp 
şi mens sană în corpore sanol — îm­
brăcămintea este a se întocmi după lo­
calitate şi t empera tură . — Aceas ta e 
causa de croiala veştmintelor munteni ­
lor diferă d e cea a câmpenilor, obser­
vând azi modul d e îmbrăcăminte la ţe-
ranul român, vedem cu durere că s'a 
încuibat un lux ruinător şi dâunos. 
Aces ta causează diferite năcasuri şi mor­
buri, lipsă de medici şi de farmacii cos­
tisitoare. — Rëu obïceiu că tenerii de 
azi nu au ţ inut datinile şi portul bătrâ­
nilor noştri . Asta e causa, că s'a încui­
b a t prin satele noas t re româneşt i fudulia 
risipa şi lăcomia. Nu mai poar tă mai nici 
opinci, ba nici ş tergare, ci cisme cu 
c re ţe şi cârpe din boite. Vend la t â rg 
agonisirea lor şi aduc acasă fudulii în 
loc d« alte necesare la casă şi la copii 
când es la joc fecior şi fetele se în t rec 
la costume scumpe de prin boite, d e ma­
terii de casă, mai nu se mai vëd la ei. — 
Ţerance le dau së întreacă pe co­
coanele dala oraş în costume, umblă în 
schimoniseli şi cu veştminte false. Cu 
luxul int rodus la ţerani a intrat şi mi-
seria pe uşa lor. »Nedela turand acestea 
sărăcia va fi doamna teranului«. 
1. 
E x t r a s e d i n 
Legea de pescărit. 
(Art. X I X din anul 1888.) 
§. 13 . In apele închise (apele puse 
sub cordon, opri te. Zárt vizek) pescarul 
îndreptă ţ i t poa te pescări ori-când. 
Ca ape închise (sub cordon) se 
consideră : 
a) lacurile de peşti făcute a n u m e 
oti că stau ori că nu stau în legătură 
cu ape (rîuri) cu peş t e ; 
b) toa te apele s tă tă toare , cari se 
află în mijlocul cutărui poses privat sau 
comun, înse neseparat , cari ape nu stau 
cu altfel de ape cu peş te în astfel de 
legătură, ca peştii së poa tă t rece din-
tr.o apă întralta. (Cu alte cuvinte : la­
curile (tcurile, belţile) din moşia cuiva. 
In caşuri de dubie ta te asupra în­
trebării : dacă cutare apă se poate con­
sidera de închisa (pusă sub cordon) ori 
ba ? — se pune în curgere procedura 
no rma tă în §-ii 4 8 şi cei ca re urmează, 
din această lege. 
§. 14. Apele celelalte, cari nu cad 
în cadrul celor de sub §1 13, se con­
sideră ca ape deschise (nu sub cordon). 
In astfel de ape pescăritul se poate 
exercia : 
a) în mod de sine s tă tă tor (adecă 
fie-cine pentru sine R e d ) în caşul când, 
apa (rîul) a re o s i t u a t ^ şi o es t indere 
de aşa, că pescăritul se poa te în mod 
raţional şi fără de a vă tema interesele 
posesorilor vecini ; 
b) prin cei îndreptăţi ţ i a pescări, 
ca constituiţi în societate de pescări. 
Aceasta are loc în caşul, când apa (rîul) 
a re o situaţie şi o es t indere de aşa, că 
nu adminte pescăritul în modul de sub a). 
Explicare; In acesta punc te de § 
legea dă ţermureniior şi proprietari lor 
de al vii un fel de indemn, ca toţi së 
se const i tue în s o c i e t a t e de pescari 
şi se pescăreasca în mod raţional. 
§. 15. La cererea celor pe cari îi 
priveşte, asemenea în caşul, când se va 
face din oficiu o eventuală propunere , 
ministrul de agronomiă-industr ie şi co-
merciu este competent , ca pe lângă as­
cultarea părerii comisiunei administra­
tive muncipale, se hotărească (limiteze) 
est inderea (teritoriul) apei în care cineva 
poate pescări, de sine sau ca societate 
în înţelesul §-lni 14, dar ' într 'un mod 
care corespunde la firea de prăsire a 
diferitelor soiuri de peşti. 
(Va urma). 
Cine bea în dator. 
Art. de lege din 1883 opreş t e ca 
birtaşii (crâşmarii) se dee poporului delà 
sa te beutură pe aş teptare , adecă se cre­
diteze sume mai mai mari ca între 4 — 1 6 
C o r o a n e pent ru beuturi le ce le ea po­
porul delà birtaş. Mai depa r t e opreş te 
numita lege (în §-ii sëi 22 — 23) ca în­
tră birtaş şi beutor se se facă veri-ce 
soiu de legătură spre pildă : obligaţia, 
inzëlogire, angajare la lucru s. a. pent ru 
sume mai mari ca cea de sus, cu cari 
ar datori beutorul pentru beuturi luate 
pe aş tep tare (pe credit), ear o astfel de 
legătuiă, dacă totuşi sar face, nu numai 
că nu este obligatoare, ci birtaşul res­
pect iv comite d 'odată şi un delict, pen­
tru care trebuie pedepsit , ca şi când 
dă beutură în cârcîmă la copii sub 
15 ani. 
Unii birtaşi, iscusiţi cum şunt ei, 
au iscodit ca së ea delà beutori cam-
biu (Wecslă) pentru datoriile aces tora 
pe beutură ; alţi birtaşi, şi mai iscusiţi 
au început a îmbina datori i le; adecă p e 
lângă datoria pentru beutură creditată 
mai dădeau beutorului încă şi alte măr­
furi ori chiar 2 — 3 Cor. în bani gata , 
ca împrumut , şi iuau apoi delà beutor 
un singur cambiu, pentru ambele datorii . 
In toamna t recută s'a pet rac ta t un 
astfel de proces la tribunalul din D o -
briţin. Birtaşul a înprocesuat pe debi-
toriul (beutoriul) seu pent ru 64 Co­
roane, datoria cambială (?). Debitoriul 
s'a apărat , şi a dovedit cu martori că 
10 cor. a primit ca înprumut, ea r 5 4 
cor. da toreş te pentru beutură pe aş­
tep ta re . 
Forul prim (tribunalul) a judeca t , 
ca debitoriul se plătească cele 10 cor . 
cari lea primit ca înprumut, eară ce l e 
5 4 cor. sê nu le plătească. Procesul 
ajungând apoi la Curia reg. aceasta a 
judecat , prin sentenţă nrl. 831/1904, , 
adusă la 4 noemvrie 1904, că birtaşul 
se fie absolvat de tot, adecă se nu ca­
pete nimic din valoarea cambîului seu 
de 64 cor. ci se fie pedepsit pentru de­
lict ; eăci prin iscusinţa sa fală de be­
utor a voit se eludeze (insele) §-ii 22 
şi 23 din legea suscitată. 
Sămânţa de cucuruz. 
In părţile noast re cucuruzul sau mă­
laiul aste cum se zice » talpa terii « de 
care se foloseşte poporul nostru la 
mâncarea de toa te zilele. După cum 
vedem şi'n anul acesta, cumperăm cu­
curuz din alte părţi ale terii din greu, 
pentru-că la noi nu s'a făcut nu nu­
mai din pricina anului secetos, ci nu 
së face destul pentru t rebuinţele noas­
t re nici în alţi ani mai productivi. Causa 
e că n u l cultivam cu destulă muncă 
şi chibzuire. 
Fi ind-că tocmai ne apropiem de 
pr imăvară şi suntem pe timpul când 
avem së alegem semânţa, facem econo­
milor noştri următoare le p ropuner i : 
1. Së se aleagă din cotarea sau 
de p e podu unde s'a păs t ra t numai 
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numai astfel de tulei cu cucuruz cari 
au boambele de asemenea mărime şi 
şiruri d rep te pană la vêrf. 2. Së fie bine 
copt şi uscat . 3 . Boambele së fie întregi 
şi nevă tămate . 
4. Tuleii deşi pentru sfărâmat se 
fie neatăcaţ i de insecte şi sè se sfărâme 
cucuruzul cu manile alegând boambele 
delà amândoauă capetele tuleului la o 
pa r te ca unele cari nici oda tă nu sunt 
d e aceiaşi măr ime şi bună ta te . 
Cucuruzul astfel ales e cel mai po­
trivit pent ru sămânţe şi la t imp sămă-
na t va răsări deodată , mai ales dacă 
së seamănă cu maşina şi nu vom întim-
pina g reu ta te la prima prăsire sau să-
p a t aş teptând penă va răsări toa te firele 
cum aş tep tam atunci când îl a runcăm 
în păment fără nici o chibzuire lăsândul 
în ştirea Dlui. Din contra dacă pămân­
tul a fost şi gunoit în de ajuns, avem 
se căpă tăm un cucuruz de o së ne mi­
nunăm de el la t oamnă . 
Raport . 
Despre sinodul protopresbiteral al 
tractului gr.-or. Orăştie, ţinut la ij 
Februarie içof sub presidinl ordinar 
al Rvdssmului protopresb. V. Domşa. 
1. Şedinţa s'a deschis în o clasă 
a şcoalei rom. gr.-or. din Orăştie la 
I O V 4 ore a. m. prin un cuvent de des­
chidere presidial foarte acomodat salu-
tându-se cei 22 membri presenţi, cari 
fură invitaţi a conlucra la promovarea 
şi bună înflorire a agendelor t ractuale 
în împrejurările grele actuale. 
2. Cetindu-se r aponu l general des­
p re activitatea oficiului protopresbiteral , 
a statisticei, a agendelor comitetului şi 
a Epitropiei protopresbi terale pe anul 
expira t 1904, pe lângă unele mici lă­
muriri şi desluşiri cerute de membrii 
şi da te confidenţial de presidiu, s'a pri­
mit în general fără nici o modificare 
sau observare, felicitându-se actualul 
protopresbi ter pent ru neobosita sa ad­
ministrare şi conducere . 
3 . Biroul s'a constituit a legêndu-se 
d e notari a d h o c : Par . Ioan Popovici şi 
Dem. Iarca, ear bărbaţ i de încredere 
şi verificatori m e m b r i : Niculae Andre i , 
paroch şi Ioan Roşu, notar comunal. 
4 . Discutându-se causa şcolară, 
de ce dintre copii obligaţi de şcoală 
au umblat în total numai 7 5 % ? s'a 
decis a se respecta şi executa regula­
mente le şi normativele şcolare cu toa tă 
str icteţa. 
5. Relativ la s tarea inmorală a 
concubinatelor şi căsătoriilor clandestine, 
constatându-se, că autorităţi le civile şi 
politice dau puţin concurs pen t ru stâr-
pirea lor, deşi nu sunt mul te caşuri în 
acest tract, s'a decis ca preoţ imea prin 
predici şi sfaturi së abată pe parochieni 
delà obiceiul acesta scandalos. 
6. Cerêndu-se desluşiri la presum-
tiva opiniune. că o p a r t e mare dint re 
creştinii noştri or todoxi din comuna 
Pişchinţi a r voi a t rece în massă la religia 
gr.-cat. de nu ii-se va cumperă de că t ră 
Consistorul Arch. din Sibiiu un pă­
ment d e 120 jug. ca re së li-se dea în 
folosinţă şi së fie ajutaţi la edificarea 
unei noue biserici cu o sumă de 4 0 0 0 
cor. şi că mai mulţi parochieni gr.-cat. 
agită şi aţi ţă poporul nostru credincios 
din Pişchinţ, presidiul a dat desluşiri, 
că afacerea es te resolvată în pa r t e fa­
vorabil de cătră Ven. consistor şi că 
parochienii nostru s'ar domoli, de n 'a r 
decurge intrigi de cătră neomenoşii 
uniţi din învecinată comună Vaidei, pro­
babil sprijiniţi şi de alţi răutăcioşi pre-
valicanţi. 
7. Bugetul fundaţiunilor protopres­
biterale aş ternut d e comitet s'a votat 
la in t ra te cu 2 7 6 5 cor. 0 5 fii. şi la e-
şite sa équil ibrât . 
8. Fondu l protopresbi teral la finea 
anului după inventar a fost: 9 8 6 4 cor. 
4 6 fii. în proprietăţ i şi bani elocaţi la 
bancă, şi în repartiţ iuni res tan te în t ract . 
9. Per t rac têndu-se cestiunea de con-
propr ie ta te la casele parochiale proto­
presbiterale din Orăştie, s'a decis a se 
ţ inea s ta tus quo, ear relativ la resolu-
ţ iunea Ven. consist. Arch. Nr. 3 7 4 5 , 
1904 E p . s'a decis a se face o repre-
sentaţiu ne şi recurs la Ven. consistor 
Metropoli tan cu^scop de a se recunoş te 
tractului d rep tu l de a treia par te înta-
bulându-se în cărţile funduare, ear n u 
a se restitui capitalul învestit de 4 0 0 0 
cor. r emânênd comuna bis. Orăşt ie sin­
gu ră proprietară. Pen t ru aplanarea cau-
sei pe cale pacinică s'a ales o comi-
siune în persoanele membrilor sinodali: 
V. Domşa, Dr. Ioan Mihu, Niculae An­
drei şi Ioan Popovici, cari să per t rac-
teze cu comitetul parochial din Orăştie, 
cest iunea aceasta importantă . 
10. Referitor la a rondarea t rac te -
lor Orăşt ie şi Deva cu scop a se reîn­
fiinţa t ractul Gioagiuiui, s'a decis a se 
lua la cunoşt inţă ordinul Măr. consistor 
pent ru înfiinţare, se înţelege dacă prin 
acest act nu va suferi dota ţ iunea pro-
topresbiterului actual şi c o m u n e l e , t rac­
tului nu vor fi însărcinate cu ulterioare 
contribuiri . 
Fi ind agendele anun ţa te prin con­
vocator — exhauriate , şedinţa s'a închis 
la 1 oară p. m.. mulţumindu-se presi-
diului pen t ru bunul tact şi înţeleaptă 
conducere . 
Un participant. 
Rësboiul 
r u s o - j a p o n e z . 
Ziarele din Berlin se contrazic cu 
cele din Petersburg. Japonezii au suferit 
mai mul te frângeri. Generalul Nogi ope­
rează cu mare energie la Sohepu 20 km. 
d e Mukden. Bombele j aponeze espio-
dează în apropierea mormintelor împă­
răteşti. Ruşii nu se lasă, resping în con­
tinuu t rupele Japonezilor. [La 4 M a r t i e 
a. c. au făcut asalturi gigantice la sud 
de Mugden, dar, au fost şi aci respinşi. 
Perderi lc ambilor beligeranţi au fost 
mari. La Gutulin al 13-lea atac al J a ­
ponezilor fu respins. In sud de Mugden 
decurge o luptă violentă. Cavaleria a 
început duelul viu cu inimicul. Kuro-
ptkin raportează la 5 Martie c. că t ru­
pele lor delà Şahopu au fost a taca te , 
a runcând g rana te de m â n ă şi t îr îndu-se 
până la gardul d e sermă. La Suhud-
siapu cadavrele japoneze stau g r ămadă . 
Generalul Sati low şi colonelul Gurko 
fură Răniţi. In noaptea delà 5 Mart ie 
c. Japonezii au a tacat dealul Puti low, 
dar ' au fost respinşi. Kuroki a rapor ta t 
un succes dincolo de Hunho. Divisiu-
nile ruseşti, de curênd sosite la t ea t ru 
de resbel avură la Hunho mari désas­
tre. In 7 Martie la Şinsing s'a da t o 
mare luptă, u n d e Ruşii au opus teri­
bilă resistenţă. A r m a t a lui Kuropatk in 
aş teaptă o mare glorie. 
Concertul „Reuniunei sodalilor 
români din Sibiiu". 
Harnica reuniune a meseriaşilor şi-a 
e luptat loc d e onoare în şirul aşezămin­
telor noas t re culturale. Locul şi-'i m e n ­
ţine cu vrednicie, aşa că ea nu oda tă 
este invidiată chiar şi d e naţionali tă­
ţile conlocuitoare. S tăru i toare în toa te , 
ea d e regulă este biruitoare, ostenelile 
aduse de cârmaci şi de singuraticii s te­
gari, compensa te sunt de resultate, de 
cari mând re ar putea së ţină ori-care 
din aşezămintele noas t re cu menire mai 
înaltă, cu mijloace mai abundan te din 
toa te puncte le de vedere 
De da ta aceas ta Reuniunea prin 
concer tul său din 2 5 Feb r . n. c , 'ş-a 
adaus la lungul lanţ al vredniicilor sale 
0 noue zală, de care, speranţă avem, 
încopci a se-vor altele şi altele tot mai 
strălucitoare. Concertul gustat cu deo­
sebită plăcere de un public de câ teva 
sute de participanţi, pe cari abea îi în-
căpia vasta sală şi saletele de là „Unicum" 
e resultatul muncii dirigentului corului, 
al dlui înveţător Candid Popa, care d e 
pes te 7 ani asudă şi munceşte , instru-
ind cu revnă adevă ra t apostolică pe 
harnicii corişti şi coriste, cari, după greul 
muncii de pes te zi, momen te de repaus 
găsesc în p robe le de cântăr i . Dl P o p a 
poate fi mândru de t rupa sa bine dis­
ciplinată, ce cu a tenţ iune îl u rmăreş te 
şi cu d r a g 'i-se spune . 
P rog ramul b ine chibzuit şi variat 
al concertului a conţinut 8 puncte , din­
t r e cari 3 coruri mixte de compositorii: 
1 Crişan, A. Bena şi George Musicescu; 
3 coruri bărbăteş t i de de %*, T. P o p o -
Supliment la „Bunul JSconom" Nr. 9 — 1905. 
DAG IA," institut de credit şi economii, soc, pe acţii ta Qrăştie. 
C o n v o c a r e . 
Onor acţionari ai institutului d e credit şi economii „Daoia" prin aceasta se convoacă la 
adunarea generală anuală ordinară 
ce se va ţinea la 30 Martie IÇ05 înainte de amiazi la ЮхІ
г
 ore îa localul institutului. 
P R O G R A M : 
9. Eventual alegerea membrilor Comitetului de supra 
veghiare. 
Deschiderea adunării prin preşedinte. 
Numirea unui notar şi doi scrutători. 
Presentarea raportului anual al Direcţiunii. 
Presentarea raportului anual al comitetului de supra-
1. 
2. 
3. 
4. 
veghiare. 
5. 
6. 
fitului curat; 
7. Schimbarea §§4or 29. 31. şi 41. leferirori la reducerea 
numërului membrilor direcţiuni Ia 9. 
8. Alegerea membrilor Direcţiunii; 
A C T I V E C O N T U L 
Presentarea b lanţului. 
Decidere asupra rapoartelor, bilanţului şi împărţirei pro-
verbal. 
10. Eventuale propuneri intrate conform stahÄelor; 
11. Aleg-rea a 1er 2 acţionari pe»tru ѵетфсиисеа procesului 
Acţionarii eari doresc a lua parte la aceasta a l i n a r e în-
persoană ori prin plenipoteoţiaţi ац *fc depună acţiile şi plenipo-
tenţile la cassa institutului cel puţin în proxima adunare generală. 
O r ă ş t i e , la 8 MaţrUe n. 1905 
B I L A N Ţ . p a s i v i 
Cassa în numerar 
Efecte publice 
Cambii de bancă . . . . . . . 
Cambii cu acoper re hip. 
Imobile . . • . 
Cassa institutului . . . . . . . 
Mobiliar 158638 
după amortisare de 1 0 % . . 158 63 
Spese de fondare . . . . . 1 7 7 1 4 9 
după ящннітят de 20 e/« , . . 3 5 4 2 9 
Anticipaţiuni . . . . T . . . . 
Timbre şi proteste anticipate . . . . 
Interese restante . 
Conturi curente 
Isvorul Mineral 
Coroane 
3577 
18469 
415274 
110476 
7132 
25470 
1427 
1417 
4325 
721 
6061 
3872 
70367 
668592 
bani 
32 
62 
09 
14 
75 
20 
85 
02 
20 
35 
78 
32 
Capital social . 
Fond de réserva 
Avansuri cu amortisaje 
Cambii reescomptate 
Depuneri . 
Dividende neridicate 
Pro diverşi 
Deposits • -
Conturi curente 
Scopuri culturale 
ímef l s e anticipate 
Profit curat 
Coroane 
iOOOQO 
25012 
12000 
241410 
248958 
4 3 
8647 
317 
9050 
mo 
141QQ 
€68592 
bani 
40 
# 9 
73 
4# 
9 0 
Ш 
E Ş I T E CONTUL PROFITULUI SI PERDERILOR V E N I T E 
Coroane bani 
Interese : 
< cambii reescompt. . 
« conturi curente 
. 12096-42 
. 10378 57 
. 16699 22641 98 
Spese : « 
. 4816-56 
. 600 — 
. 626-64 
. 2150-28 8193 48 
Contribuţie : 
10°/« după int. la dep. . . 
. 5558-81 
. 1209 64 6768 45 
Amortisare : 
« spese de fondare . 
. 1 5 8 6 3 
. 354 29 512 92 
14100 20 
52217 03 
O r ă ş t i e , la 31 
Profit transpus . . . . . . . . 
Interese: 
de escompt 36028-44 
• de împrumut hi pot 5545 19 
t cont curent . . . . 2 7 7 9 
Provisiuni . 
Chirie 
Coroane 
1721 
41601 
7644 
1250 
52217 
31 
42 
30 
Dr. Muntean m. p., 
dir. e x c . 
Buzdugan m, p . , 
comptatul. 
Mihaiu m. p. , 
prés ident . 
Simion Corvin sen. m. p. Vasilîe Sântion m. p. Vasiie N. Bidu m. p. I. Olariu m. p. N. Opincar m. p. Dr. Virgil Olariu m. p. 
tesif Bogdan m. p. George Baciu m. p. Petru Stefănescu m. p. Nicola u Herlea m. p. August A Niooftrs ta. p. 
Snbscrishl comitet de supraveghiere am examinat conturile présente şi le-am aflat în deplină consonanţă eu registrele institutului. 
Simion Corvin iun. m. p. Ioan Botean m. p. Ioan Lassaroiu m. p. Constantin EsnftS m. p. 
président, 
„Cassa de p ă s t r a r e î n Mercurea" societate pe acţii. 
G O N V O G A R E . 
Domnii acţionari ai » C a s s e i d e p ă s t r a r e î n M e r c u r e a « , societate pe acţii, se convoacă prin aceasta la 
VII-a adunare generală ordinară, 
conform §. 16 din s ta tutele societăţii, p e Duminecă în 26 Martie ві n. 1Ѳ05, la 2 ore p m, în localul so­
cietăţii din Mercurea cu următorul 
P R O G R A M : 
Deciderea şi constituirea adunării generale. 
Rapor tul general al Direcţiunii pent ru anul 1904 
Rapor tul comitetului de supraveghiere. 
Decisiunea asupra conturilor anuale. 
Decisiunea asupra împărţirii profitului curat. 
F ixarea marcelor de présenta " pent ru membrii 
Direcţiunii şi ai comitetului de supraveghiare. 
7 Rapor t special în chestia cumperărei unui loc 
d e clădire. 
8. Alegerea a unui membru în direcţiune. 
9. Alegerea comitetului d e supraveghiare pe un 
period de 1 an. 
In lipsa acţionarilor receruţi la adunarea generală 
din 2 6 Martie conform §-lui 2 0 din s tatutele societăţii, 
C o n t u l 
î . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
adunarea se va ţinea în 2 A p r i l i e st. n. 1905 cu ace­
laşi program, la t impul şi în localul deja indicat. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa cu vot de­
cisiv la adunarea generală, sunt poftiţi, conform §-lui 17 
din statute, a-şi depune. î n a i n t e d e a d u n a r e aciţiile 
scrise pe numele lor, respective pe numele acelora, pe cari 
îi represintă, precum şi documente le de plenipotenţă, la 
cassa societăţii, eventual cu 4 8 ore înainte la cassa insti­
tutelor » A l b i n a « Sibiiu, » C a s s a d e p a s t r a r e « Selişte, 
» S e b e s a n a « Sebeşul-săsesc, » M i e l u l « Poiana, şi » B r ă -
d e t u l « Orlat. 
M e r c u r e a , la 5 Martie st. n. 
A C T I V A B i l a n ţ . 
1905. 
DIRECŢIUNEA. 
P A S I V A 
Cassa în numerar . . . 
Cambii de bancă . 
Cred. camb. cu acoperire hip 
împrumutur i pe hipotecă . 
împrumutur i pe oblig, cu cav. 
Credi te de cont-curent 
Efecte 
Depunerea fondului de réserva . 
D e p u n e r e a fondului d e binefaceri 
Realităţi . . . . . . 
Mobiliar , . . . • . 
după amort . d e 1 0 % • • 
Diverse conturi debi toare . 
Interese res tante . . . . 
7 7 , 1 4 8 . — 
62 ,450 -
170,746-— 
251,734 5 0 
31 ,636 37 
27,991 2 5 
6 6 2 . 1 3 
1,118 19 
111-82 
Coroane bani 
29,526 
593 ,714 
18,200 
28-,633ft 
15,381 
1,006 
4,219 
5,144 
695 ,846 
5 8 
87 
*S8* 
29 
37 
5 1 
5 0 
5 0 
Capital social: 6 4 0 acţii à 100 cor 
Fondul de rezervă . . . . 2 7 
Fondul de binefaceri 
Depuneri spre fructificare . . . 
Reescompt . . . . . . . 
Dividende neridicate . . . . 
Diverse conturi credi toare . 
Interese anticipate pro 1905 . 
D E B I T Contul Profit şi Perderi. 
1 Coroane bani 
64,000 
28 ,653 3 8 
533 ,507 22 
30 ,000 
— 
42 
— 
21,677 2 5 
7,320 4 2 
U*2S 
695 ,846 5 0 
C R E D I T 
1,307 5 4 
8-36 
19,754-72 
45-85 
Interese : 
pentru fondul de réserva . 
« fondul de binefaceri 
« depuneri spre fruct. 
« reescompt . 
Spese : 
Salare 
Maree d e prezenţă 
Imprim., reg., chirie, por to etc. 
Contr ibuţ iune I 
d irectă 2 , 2 3 1 1 2 
1 0 % dare la int. dep . şi fond. . 2 , 1 0 7 0 7 
ca compet in ţă de t imbru . . 1 2 2 2 4 
Amort izare d e mobiliar 
Profit cura t . . . . 
4 , 0 8 0 -
744--
1,859-35 
Coroane 
21,116 
6,683 
4,460 
111 
10,646 
43,018 
bani 
47 
3 5 
4 3 
82 
2 3 
3 0 
Interese : 
delà cambii de bancă 
« cred. camb. cu acop. hip. 
« împrumuturi pe hipotec. . 
« împrum. pe oblig, cu cav. 
« credite de cont-curent 
« efecte 
« depuneri proprii . 
Proviziuni 
Compet in ţă de scris 
T a x e deprovocări 
5,085-12 
2,281 91 
6,713-17 
17,456 36 
1,171 65 
6 0 7 6 0 
416-75 
T a x e de întabulări şi împrocesuări 
Dumitru Vulcu m. p., cassar-conducêtor. 
M e r c u r e a , la 3 1 D e c e m v r i e 1904. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Coroane 
33,737 
3,443 
2,592 
1,483 
1,7-31 
43,018 
bani 
56 
5 4 
82 
3 8 
3 0 
JBííe N. Petruţiu m. p„ contabil. 
Ioan Droc m. p., preşedinte. Dumitru Comşa m. p, vice-preşedinte. 
Alexandru Măcelar m. p. 1. Popescu m. p. Ioan P. Dobrescu m. p. O. Muntean m.p. Ilie F loaşiu m. p. Daniil Stroia m. p. N. Albu m. p. 
Ioan Vătăşan m. p., revizor expert al băncilor române asociate. 
Subsemnatu l comitet a m examinat conturile prezente şi l e -am aflat în consonanţă c u registrele principale şi auxil iare ale societăţ i i ţ inute in bună regulă . 
M e r c u r e a , la 6 Mattié 1905. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE : 
Va»üe Aldea m. p. , président. Vas i l e P , Dobrescu m. p. Adam Micu m. p . Ieronim Spornic m. p . Ioan D i i a n m. p . 
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viei şi C. Porumbescu , o cântare solo 
si un duet, cest din urmă de Porum­
bescu. 
Escelenta esecutare a acestui p ro­
g r a m a stors admiraţ ia noas t ră şi vii 
şi nesfîrşite aplause au urmat fiecărui 
punct, d int re cari unele au fost bisate. 
Plăcută distracţ ie au procura t pu­
blicului asistent şi »posta humorist icä«, 
cu frumoasele coriste, cari ţ ineau iocul 
„factorilor poştali". Cred, că fondul „Masa 
învăţăceilor", va fi profitat şi din veni­
tul acestei »poste«, ce n 'ar t rebui să 
lipsească delà nici o producţ ie publică. 
Deasemenea n'ar t rebui së lipsească delà 
producţiunile noas t re publice de pre tu-
t indenea nici pălăria »D zeu vede« , pur­
t a t ă delà masă la masă şi delà persoană 
la persoană de presidentul Reuniuni dl 
Vie. Todăşanu, care în schimbul a câte 
unui »ban pentru orfan «, nu cruţă câte-o 
vorbă de »bine a-'Ţi venit în mijlocul 
nost ru « şi »D-zeu răsplătească binele 
cu bine« ! »Bogati — săraci«, cari când 
le merge bine ne cam despreţuiesc pe 
noi, preferind a asita la baluri mari fie 
şi „mascate" şi de ori ce limbă, la tea­
t r e şi altele, ce nu së dau nici în favo­
rul „Bogaţilor-seraci" şi nici în al „Să­
racilor — bogaţi". Nu ştiu së më bucur 
sau së më întristez vëzênd cum primii 
ne cam încunjură la asemenea ocasiuni. 
Jocul animat, a decurs cu multă 
viociune până cătră orele 5 dimineaţa. 
Mândră şi veselă a fost această 
producţ ie , mândr i şi veseli ne-am des­
părţ i t de ea. Eu, însë am r ë m a s : 
încântat. 
NOUTĂŢI 
Conferinţe silvice In România. Comi­
tetul central de administraţie, a hotărît ca 
anul acesta së se ţie la societatea » Progresul 
silvic», trei confetinţe după următorul pro­
gram : 
In ziua de 5 Martie a. c. dl Petre An-
tonescu, profesor la şcoala specială de sil­
vicultură va trata despre : lemnul de fag cu 
şi fără inimă roşie şi întrebuinţarea lui pen­
tru traverse. 
In ziua de 12 Martie a. c. dl Mihail 
Tânăsescu, inspector silvic va vorbi despre 
corpul silvic al statului. 
In ziua de 19 Martie a. c. dl Nicolae 
Iacobescu, profesor la şcoala de silvicultură 
va vorbi despre: Însemnătatea Botanicei ge­
nerale şi aplicate în silvicultură. 
* 
Cununie. Dl Dr. Aurel Cioban şi d-şoara 
Olimpia Hamsea îşi vor serba cununia Sâm­
bătă la 11 Martie n. 1905 in biserica gr.-or. 
rom. din Lipova. 
Felicitările noastre! 
* 
Têrgul de ţeară la Orăştie va fi Marţi 
in Vii Martie a. c. 
Têrgul al treilea de tiară al comunei 
Vaida-Recea së va ţinea şi a. c , precum şi 
ioteaauna în viitoriu în, 21 Martie stilul nou. 
* " 
Nobifitatea grâului şi a cucuruzului. 
• Reuniunea economică din comitatul Timiş* 
a hotărît së facă esperimentări cu nobilitarea 
grâului şi cucuruzului, în care scop ministrul 
de agricultură i-a şi pus dt-ja la disposiţie o 
subvenţie corëspunzètoare, sub condiţia însë 
ca farmul (teritoriul cultivat în acest scop) 
së stee sub inspecţia secţiei de esperimentări 
delà şcoala superioară de agricultură din 
Magyaróvár. 
Nenorocire. D-юага Serena Papp, as­
cultătoare a facultăţii de medicină delà uni­
versitatea din Budapesta, studiind Mercuri 
după amiezi la fereastra deschisă a locuinţei 
sale stând în picioare, au cuprins'o ameţeli 
şi a căzut afară pe fereastră, din etagiul al 
doilea. S:hilăvită oribil a fost dusă în spital 
aproape moartă. 
* 
Atentat cu praf de puşcă. Notarul 
Friedman din Şibot (Hunedoara) stetea cul­
cat în pat la, 20 Febr. v., dimineaţa şi pu­
sese servitoarea së-i facă foc. începuse së 
fâlfăe* focul în sobă şi notarul së întindea 
mulţămit sub plapomă, ştii cum së întinde 
omul dimineaţa, când are de toate. Deodată 
o detunătură groaznică aruncă soba în aer 
şi mobilele din apropiere së sfâşie în fândări. 
Dl Friedman încremeni şi leşină de spaimă. 
Aşa l'au scos de acolo, jumëtate mort. Nu 
peste mult însë îşi veni în fi e şi pipăindu-se 
constată, că nu-i lipseşte nimica. S'a ales nu­
mai cu spaima. Së crede, că vr'un duşman 
al notaruiui a vrut >së facă haz* pe soco-
tela lui Friedman, punênd praf de puşcă 
într'un lemn. >Hazul» acesta însë putea së-i 
fie fatal notarului. 
* 
Ucideri bulgăreşti. In 5 Marte a. c. 
noaptea o bandă de bulgari din comuna Ne-
govan lângă Florina (Macedonia) au omorît 
2 preoţi patriarchişti şi 4 ţerani. ministrul 
român Lahovary din Constantinopol a rapor­
tat această crimă sultanului şi a cerut osân­
direa ucigaşilor. In urma constatărilor s'a scos 
la iveală, că nu o bandă bulgară a comis 
crima, ci o bandă grecească, ca să sparie pe 
Aromâni, cari cu drept pretind serviţiul divin 
a se ţinea în limba română la bisericile aro­
mâne. Lupul şi lasă părul, dar' năravul nu. 
Cum se vor simţi miile de greci, care trăesc 
în România, face averi aci şi le expedează la 
la Grecia în aceste momente? 
* 
In atenţiunea emigranţilor la 
America. Guvernul Ungariei a liberat călă­
toria la America şi prin Bremen. Cine are 
paşaportul predat pe la Fiume, acela poate 
căletori şi prin Bremen dacă are cartea de 
vapor prin Bremen. 
Cine s'a decis a căletori prin Bremen 
la America, acela trebue negreşit së trimită 
de acasă 20 cor. arvună ; după primirea ar­
vunei fie-căruia i-se trimite cartea de vapor. 
Lucrătorii cari sunt harnici şi sănetoşi 
cari au biletul de tren plătit în America până 
la locul destinat şi cari pot arăta 50 cor. 
bani gata, aceia toţi sunt primiţi în America. 
Cine are cunoscuţi în America, sè aducă 
adresa celora cu sine. 
Cine are ochi bolnavi, sau alte rane 
trupeşti, mai bëtrân de 50 ani, s'au e arvu-
nat în vre-o Facrică la lucru î n America şi 
merge anume la lucru rezervat, pe acela îl 
înapoiază din America. 
In Ratibor precum şi î n Bremen fie­
care emigrant së vizitează, aşa că fie-care 
pe când vine în Bremen pe vapor, poate fi 
primit în America. 
* 
Mântuit delà Moarte. U n o m oare 
cândva desnădăjduit trimite inventatorului cru-
cei duple electro-magnetice R. B. Nr. 86967, 
d-lui Albert Müller Budapesta V., Vadász-u. 
42//G. următoarea scrisoare de mulţumită : 
Stimate Domnule Müller I 
înainte de toate te încunoştiinţez, că 
sunt un om sărac, şi boala m'a silit să întru 
într'un spital din Budapesta, apoi am stat 3 
luni sub îngrijirea doctorilor din Zombor şi 
toate acestea m'au costat 200 cor. fără ca să 
më p o t vindeca iar doctorii au perdut nădej­
d e a şi eu trebuia să mor. Din întêmplare am 
d a t de vestea crucei d-tale şi am comandat-o 
purtându o pe piept după cum mi-ai scris. 
In timp scurt în 10 Aprilie m'auj sculat d i n 
p a t , më simt sănătos şi nu m i e teamă că 
mor, pentru-că m a i mântuit d-ta Iţi mulţu­
mesc de mii de or i . Cu stimă: F r a n c i s e 
O s t i a d a t , maşinist în Priglenţa - Szt. - Ivan 
(comit. Bács-Bodrog. 
Crucea duplă-electro-magnetică R. B. Nr. 
86967 costă numai 6 cor. şi vindecă boalele 
următoare : reumatism, respiraţie grea, lipsă 
de somn, batere de inimă, boala rea, de nervi ; 
de aceea îndemnăm pe fie-care să se adre­
seze plin d e încredere la d-1 Albert M ü l l e r 
Budapesta V., Vadász-utcza Nr. 42/G. 
Târgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 27 Febr. până în 5 Martie v. 1905 . 
Duminecă 
Luni 
Marţi 
Mercuri 
Joi 
Vineri 
Sâmbătă 
27 Almakerék . Beba-veche . Bistriţa. Bu­
dapesta . C ianadul - sê -be ic şi n e m ţ e s c . 
Cluj. K e c i k e m é t . Olafalëul-mare. 
28 Carţfalău. Clachi-Gârbău. Dézna-
1 Cagu. Orăşt ie . 
2 Aletea. Baia-de-Criş. Gyorok. 
3 Ber îava . Brad. Goros lăul -de-pe-Someş i 
Medi t ş . Sighişoara. T imişoara . 
4 Cubin. 
5 Bălcaciu. Halmagiu-mare. 
Călindarul vechili şi nou al sëptëmânei. 
Dumin . lăsat, d e brânză, ev. Mateiu c. 6, g. 8. v. 8. 
Dum. 
Luni 
Marţi 
Mere. 
Joi 
Vineri 
S â m b . 
P. P r o c o p i e 
P. Vasil ie 
M. Eudochia 
M. T e o d o t 
M. E u t r o p i e 
C. Geras im 
M. C o n o n 
12 Grigorie 
13 Ros ina 
14 Matilda 
15 Long in 
16 Heribert 
17 Gertrud 
18 A l e x i n d r u 
Redactor resp. VASILE DOMŞA, protopresbi ter . 
Sz. 887/1905 tkvi. 
Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y K I V O N A T 
A szászvárosi kir. jbiróság mint 
tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy T e -
nasze Iuon és társai végrehaj tatónak 
Majerás Ilié végrehajtást szenvedő elleni 
2 0 0 kor. tőkekövetelés és jár . iránti 
vhajtási ügyében a dévai kir. törvény­
szék (a szászvárosi kir. jbiróság) terü­
letén levő a Romoszon fekvő a romo-
szi 3 8 6 sz. t jkvben a f 13 rd. 2 8 7 7 
hrsz. szántóra 2 9 4 kor., a f 14 rd . 
3 5 8 0 hrsz. szántóra 2 7 3 kor., a f 15 
rd. 2 7 3 2 hrsz. szántora 2 4 kor., a f 
16 rd. 4 5 9 5 hrsz. szőllőre 26 kor., 
a f 17 rd. 5 0 0 5 hrsz. szőllőre 162 
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koronában az 1881 évi L X . t.-cz. 156 
§-nak alkalmazásával az árverés t ezen­
ne l megállapítot t kikiáltási á rban el­
rendel te , és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az IQ05 évi május hó 22-ik 
napján delelőt ç órakor Romosz köz­
ség házánál meg ta r t andó nyilvános ár­
verésen a megállapitt kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tar toznak 
az ingatlanok becsárának 1 0 % - á t kész­
pénzben vagy az 1 8 8 1 . L X . t.-cz. 42. 
§-ában jelzet árfolyammal számított és 
az 1881 évi november hó 1-én 3 3 3 3 
sz. a. kelt igazsáügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes ér ték­
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 . LX. t.-cz. 170. §-a 
ér te lmében a bánatpénznek előleges el­
helyezéséről kiállított szabályszerű elis­
mervényt átszolgáltatni. 
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Szászvároson, 1905 évi február 
hó 23 án. 
Sóhalmy, 
kir. járásbirb 
M a r e surprindere! 
Nemai pomenit de ieftin. 
500 bucăţi cu 1 fl. 95 cr. 
Un orolog 11 adm'rab 1 de precisiune cu mers 
regulat, cu garanţie pe 3 ani cu lanţ la fel, 
1 cravată modernă de bărb ţi, 3 batiste fine, 
1 inel de bărbaţi cu piatră imitată, 1 porto­
foliu elegant de piele, 1 oglindă toalet de 
buzunar, 1 pereche de bufoni de mangete, 
3 butonei de cămaşe pe piept (double), 1 
cerusà de nickel, 1 mic notiţ cu albumuri 
diverse din h me, 1 broşe de dame, 1 păr. 
de bufoni briliant s'milant 3 obiecte de jux 
pentiu tineti si bëttâni, 20 de obiecte de 
corespondenţă şi încă 400 bucăţi diverse, 
toate nec i s i r e în tamilie. Acestea dinpreună 
cu ceasul, care singur merită aceşti bani, se 
pot pro.:ura delà subscrisul trimiţend banii 
cu mandat p sta.1, ori scriindu-se a se tri­
mite cu rambursa comandându-se prin casa 
centrală de expediţie din Viena: 
P. LUST Krakau Nr. 487 . 
NB. Cui nu-i convine lucrurile primite i-se 
restitue b, nü. i— 2 
au aflat Dl S o h r din O b e r a u l a după 
împrăst ierea renumitei pas te 
„RATTENTOD" 
moar tea cloţanilor, care se află de vên-
zare la F e l i x I m m i s c h în D e l i z s c h 
(Austria) cu preţul în Car ton à 5 0 pfe-
nici şi 1 Markă seau 60 fiii. şi 1 cor. 
2 0 fííIeri. 3 - 7 
„ D A C I A" 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii : Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află in casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social 100.000 cor. 
Operaţ iuni le societăţii sunt : 
A) primeşte depuneri spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5 V / o -
b) depuneri mai însemnate cu anunţ 
d e un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6 % 
Contribuţia erarială pentru su­
mele depttse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pentru de­
puneri se cuprinde în libelul de de-
duner i . 
Depuneri , ridicări şi anunţăr i se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează tară întârziere. 
B) Acoardă credi te personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
D) Acoardă împrumuturi pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de amane ta re p e 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le p o a t e 
lombarda. 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de înt repr inder i co ­
merciale şi economice, în socie ta te 
cu alţii ori singura 
K) Finanţează pa tente . 
L) Arendează şi exa rêndeazà rea ­
lităţi şi alte dreptur i şi în t repr inder i 
de tot soiul. 
7 _ Direcţiunea. 
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Carol F. Jckeli, Sibiiu (Nagyszeben). 7 - 5 2 
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Casse de fer şi oţel s i g u r e contra focului şi spagerii 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente în t o a t e ^ 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată, 
o c o c o Pretori eftine. o o o c 
A se adresa la : P r i m a fabricat 
t r a n s i l v a n ă p r i v i l e g i a t ă c e s . şi 
r e g . d e c a s s e d e f e r şi o ţ e ţ ^ 
• alui = 
Strada Dumbrăvii Nr. 3 . 
R. O S Z Y 
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Brackenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
У Cumpenă de gospodărie gratis. 
Trimit cu preţuri proverbial de 
eftine din magazinul meu, peste me­
sura asortat, mărfurile mele de 
argint de Mexico n numite şi plă­
cute preţutindenea pentru bunătatea 
lor excelentă şi anume: 6 bucăţi cu­
ţite de masă de atgint de Mexico, 
6 buc. furculiţe de atgmt de Mexico, 
6 buc. linguri de argint de Mex co, 
12 buc. linguriţe de argint de Mexico 
pentru cafea, 6 buc. excelente cuţite pentru dessert, 6 buc. 
excelente furculiţe pentru dessert, 1 lingură de argint de 
Mexico pentru scos supă, 1 lingură de argint pentru scos 
lapte, 2 bucăţi sfeşnice de masă elegante, ptntru salon. 
4 6 buc. fl- 6-50. 
Fiecare cumpărător primeşte, afară de aceste, în dar 
o cumpenă de gospodărie, care poate suporta 12 1 / B klg. 
si care funcţionează corect, despre ce ofer deplină garantă. 
Сигтірёгл o piimeste cumperătorul a b s o l u t g r a t i s . 
Argintiii de МедСІСО este un metal absolut alb (şi în-
lsuntru), pentru a cărui durabilitate şi excelentă calitate 
ofer garantă pe 25 ani. Expedarea se face trimiţând 
suma înainte sau cu rambursa din magazinul european. 
Un aparat american bun pentru fertul grabnic 
şi o c u m p e n ă d e c a s ă , g r a t u i t ă . 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFER 2 5 - 5 2 
B u d a p e s t a , V I I I . S t r a d a B e z e r é d i , n u m é r u l 3 . 
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Crucea ori s teaua e lec tro-magnet ică duplă. 
D. R. O. Ы. Nr. 88.503. 
Aparatul acesta vin- . ^ . decă şi r e c r e e a z ă pe 
längs garantă: reuma, \ Л ^ Щ / / 1 asthma (respiraţia grea), 
insomnin, epilepsi-, ner- ^ ^ J E ^ f c í vositatea, lipsa de ape­
tit, i lorosi , durerea de ^ Я З В ч С ? " dinţi, m i g r e n a , impo­
tenţa, influenţa, precum şi tot felul de boale de 
nervi. Bolnavul cel-ce ' nu se poate vindeca în 
decurs do 44 zile, îi întoarcem banii imediat. Celui-ce nu-i 
mai aj'ită nimic, ^ё încerce cu aparatul meu; căci sunt 
convins despre e f e c t u l s i g u r al a p a r a t u l u i m e u 
Preţul unui aparat mare 6 cor. 
a se folosi 
la boale de nervi cronice. 
Preţul unui aparat mic 4 cor. 
a se folosi 
1 a b'o a l e m a i u ş o a r e . 
Comandele le îndeplineşte în patrie şi steinătate: 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFER 2 5 - 5 2 
B u d a p e s t a , VIII., Strada Bezerédi, numërul 3. 
Cumpërare ocasională! *| 
In urma prea marelui deposit al unei • 
fabrici de obiecte de metal, sunt încre- % 
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu X 
care se face. Spedez dară, până când de- • 
positul sustă, contra ramburs: £ 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai X 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa • 
într'o bucată) din cel mai fin argint de % 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de X 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai • 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de străcurat % 
X laptele şi 1 sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari • 
• costă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. • 
« Acestea mai de mult au costat 25 fl. % 
• Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se .• 
% înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie % 
X convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de 
• cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri-
X vit dar de cununie, şi nu trebue să lipsească din nici o casă. 
I singur expeditor este: i o s i f Auffenberg's Centrale 
X (226) 8 - Budapesta VI., Strada Próféta nr. 5. 
• . Comandele se trimit spedând banii înainte sau contra ramburs. 
ж
 ~ > • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • » • • • • » • • » » 
Bani! Bani! Bani! 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
e u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă ş i e x o p e r e a z ă 
împrumuturi pe рашвшш şi edificii 
cu cele mai favprabile condiţii şi cu cele mai ieftine interese 
şi anume pe termin de 10—70 ani cu 2°/o~ 5 8///o-
Credit , p e r s o n a l c u g i r a n ţ i ş i o b l i g a ţ i e p e 5 — I O a n i 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi, pe salare delà K 1800 mai sus. 
La dorinţă servim cu informaţiuni, rugând marcă poştală. 
(230) întreprindere de credit, s -
щш Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. щ 
N o u ! i 
c u m e c h a n i s m a m e r i c a n i | 
indispensabilă pentru ori-ce economie casnică. 
Să poate purta şi în busunar, 
e durabilă, comodă şi corëspunzëtoare. 
La flecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, ambitelor 
şi localităţilor laterale. 
Penti-u ofioeri la exerciţii, pădurarilor şi 
vênàtorilor pentru serviciu de noapte e 
tare acomodată; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, 
mori, pivniţe şi deposite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate, pentru càlètori ce sosesc noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie. Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. Pe pro­
prietari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi sui şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra foLului. Se poate folosi de mai multe mii de 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 fileri 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte [fin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fii. =— 
(227) Se trimit cu rambursa de 8— 
Stabilimentul Central alui IOSIF AUFFENBERG 
% B U D A P E S T , Strada Próféta 5. 
Pag. 8 B U N U L E C O N O M Nr. 9 
Pentru 5 coroane 
! tr imit A1/2 chilograme (c. a. 5 0 
! bucăţi) puţin deter iorat dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETĂ 
аіез frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — P e lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
s, sau cu r a m b u r s a t r imite: 
«" Budapesta, VIII. str. Bezereăi nr. 3. 
cu amortisare 
% de 
delà institutele de bani de primul rang din 
Budapesta şi străinătate, până la 3 / 4 a valorii 
realităţilor intabulate la locul I. şi II. cu 
amort isare delà 1 5 — 6 5 ani. 
U M P E N E 
pent ru comerciu, industrie 
şi economie s o l i d şi e x a c t 
lucrate, ofere spre cumpëra re 
I-ma Fabrică de Cumpene Transiftanä 
YICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
4 9 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
- o f i c i a n ţ i de stat şi pri-
І Н vaţi, n e g u s t o r i , i n d u s t r i a ş i , cu şi fără 
pe termin de 1— 15 ani ; acurateţa, coulanterie şi discreţiune. 
Convertire de datorii la bănci şi privaţi. 
Noi redactăm şi dăm explicaţiuni amenunţ i te despre diferite întreprinderi vechi 
şi noi, prin organe autorisate dăm opiniuni technice şi geologice de experţ i şi 
execu tăm şi finanţarea acestor feliu de întreprinderi. 
(249) Prefacem întreprinderi exis tente în societăţi pe acţii etc. 2 4 — 2 6 MP1ÏFB T A T П Ç DO ФРГВД B u d a P e 8 t ' V L ' Teréz-kórut 32 . Ifl L L L £j il LnUUU ÖÖ Ійіии (Firmă împrotocolată judecătoreşte) . 
GIRAN 
ш ш % 
„ M I N E R Î A " , institut tipografic 
în Orăştie, (Sz.-Város) P i a ţ a - m a r e Nr. 2. 
Efectueşte tot Mul de lucrări aparţinătoare artei tipografice. 
іЖЖЖШЩЩШШШШШШШШШШШШМ sas 
ATELIERUL 
de photogene ADLER 
' în O r ă ş t i e , s t r a d a a p e i Nr . 31 
(lângă şcoala civilă de fete.) 
Deoare-ce doresc a-mi aduna un tablou 
de copii, prin aceasta rog frumos pe onor. 
public së aibă bună ta te a aduce în atelierul 
meu sus amintit, care este bine încălzit o r i c e 
fel de copii mici spre a-i photografa. 
Pent ru astfel de photografii nu iau taxe . 
Cu toată st ima 
Adler Arthur , 
1 0 — photograf. 
Nu e crucea iui Volta. 
si înviorează 
P a t e n t Nr. 8 6 9 6 7 . 
Nu e mijloc secret. 
pe lângă g a r a n ţ i e . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani
 5 з -
Deosebi tă a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
(190) de 2 0 
Aparatul a c e s t a v indecă şi fo loseş te contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, zmpedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgărciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, rlceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul in pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boa l e 
cari la t r a c t a r e normală a medicului s e v indecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se afl*$ atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu mulţumire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
d e 45 zile nu s e v a v indeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, r o g a proba aparatul meu . Atrag atenţiunea P. T . public 
asupra faptului, Că aparatul meu nu e permis së se confunde cu aparatul » Voltat 
deoare - ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungar ia a fost 
oficios oprit fiind nefo los i tor , p e când aparatul meu e in genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele e l e c t r o m a g n e t i c e o r e c o m a n d ă îndeoseb i . 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morbur i cari nu sunt 
mai vechi d e 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibi l la copi i şi femei d e 
const i tuţ ie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e : 
MÜLLER ALBERT, Budapesta, v- •rSÜZ?£^colful 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositelei Str. Rottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23. 
(139) Catalogul i lu^rat. de 226 paeini, s e trimite la cerere gratuit şi franco. 7 — 6 2 
PROPRIETAR-EDITOR : VASILE DOMŞA. Tip. Institutului tipografic „МІПѲГѴА" ÎN Orăştie. 
